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Uvod
	 Grašak	 (Pisum sativum	 L.)	 u	 zadnja	 dva	 de-
setljeća	 postao	 je	 jedan	 od	 najvažnijih	 izvora	 stoč-
ne	 i	 ljudske	 hrane.	 Prema	 Cousin-ovoj	 projekciji	
(1997.)	grašak	se	počeo	širiti	iz	gen	centara	Etiopije	






su	 grupirane	 prema	 namjeni	 u	 nekoliko	 kategorija:	
grašak	za	krmu,	svježe	mahune	za	ljudsku	konzuma-
ciju	 te	 zrna	graška	za	humanu	 i	 životinjsku	potroš-
nju.	Deficit	 biljnih	bjelančevina	u	EU	 rezultirao	 je	
značajnim	pritiskom	na	poljoprivrednike	 i	 opleme-
njivače	 u	 pronalasku	 alternativnih	 hranjiva	 koja	 su	
bogata	 bjelančevinama	 i	 energijom	 (Wilkins	 i	 Jo-
nes,	2000.).	Grašak	(Pisum sativum	L.)	se	uglavnom	
koristi	 za	 proizvodnju	 zrna,	 ali	 i	 cijele	 biljke	 same	
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t	 ha-1	 za	 kombinacije	 graška	 s	 afila	 tipom	 lista.	 Afila	 kombinacije	 u	 prosjeku	 su	 ostvarile	 prinos	
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ili	 u	 kombinaciji	 sa	 žitaricama	 (Faulkner,	 1985.;	
Mustafa	 i	 sur.,	2000.).	 Jedna	od	bitnih	prednosti	








	 Silirana	 masa	 cijele	 biljke	 graška	 predstavlja	
bogat	 izvor	 bjelančevina	 i	 ugljikohidrata	 za	 ishranu	
stoke	(Mustafa	 i	Seguin,	2004.),	koji	omogućava	
postizanje	dobrih	prinosa	i	izvrsne	kvalitete	mlijeka	
(Adesogan	 i	 sur.,	 2004.).	 Osnovni	 preduvjet	 za	
dobivanje	 kvalitetne	 krmne	 je	 pravovremena	 žetva	
usjeva	graška	(u	fazi	cvjetanja),	jer	se	dobiva	povoljan	
odnos	lista	i	stabljike.	
	 Polijeganje	 biljke	 graška	 u	 najvećoj	mjeri	 utje-
če	na	smanjenje	suhe	tvari	u	cijeloj	biljci	i	zrnu,	što	
je	čest	slučaj	kod	lisnih	tipova	graška.	Polegli	usjevi	
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moraju	se	kositi	suprotno	od	smjera	polijeganja	kako	
bi	se	smanjio	gubitak	suhe	tvari,	ali	se	time	poveća-




prehrambenim	 sadržajem.	 Zbog	 navedenog,	 ople-
menjivanjem	bezlisnih	tipova	graška	mnoga	svojstva	














	 U	 ovom	 istraživanju	 komparirani	 su	 prinosi	 i	
nutritivne	 vrijednosti	 lisnog	 i	 bezlisnog	 tipa	 graška:	
Osječki	zeleni	(konvencionalan	s	normalnim	listom	
i	normalnim	stipulama	te	crvenim	cvijetom)	i	linija	














zabilješkama	 za	 lokaciju	 Osijek	 prosječne	 godišnje	

















	 Košnja	 je	obavljena	13.	svibnja	2008.	godine,	 i	
11.	svibnja	2009.	godine.	U	vrijeme	košnje	grašak	se	
nalazio	u	fazi	punog	cvjetanja,	gdje	su	donji	fertilni	












laktacije	 (NEL),	 metabolička	 energija	 (ME)	 i	 pro-
bavljive	 bjelančevine	 (PB).	Na	 temelju	 izračunatog	
sadržaja	 NEL-a	 i	 PB-a	 izvršena	 je	 procjena	 realne	
proizvodnje	mlijeka	po	hektaru.	 Izračun	 je	 naprav-
ljen	po	DLG	(1997.)	sustavu	za	produktivne	potrebe	
muznih	krava	za	1	L	mlijeka	s	4	%	mliječne	masti.
	 Rezultati	 istraživanja	 obrađeni	 su	 SAS	 9.1.3	
(SAS	Institute	Inc.,	Cary,	NC,	USA,	2002.-2003.)	
statističkim	programom,	po	GLM	proceduri,	a	razli-
ke	 srednjih	vrijednosti	 su	 testirane	LSD	testom	na	
nivou	značajnosti	P<0,05.
Rezultati	i	rasprava
	 Analizom	 varijance	 utvrđene	 su	 opravdane	 ra-
zlike	(P<0,05)	između	dva	istraživana	tipa	graška	za	
sva	 svojstva,	 osim	 za	 svojstva	 prinosa	 zelene	mase,	
prinosa	suhe	tvari,	prinosa	probavljivih	bjelančevina	
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lista.	Ostvareni	 rezultati	 prinosa	 zelene	mase	 su	 u	
suglasju	sa	ostvarenim	rezultatima	istraživanja	Štafe	




























nicom,	 ali	 su	 negativno	 utjecale	 na	 sadržaj	 sirovih	
bjelančevina	u	 smjesama	za	 sjenažu	 što	 je	u	 skladu	
s	 rezultatima	 koje	 navodi	 Olivers	 (2007.).	 Sto-
ga	 kombinacije	 s	 pšenicom	predstavljaju	 povoljniju	








s	 normalnim	 tipom	 lista	 (Tablica	 2).	 Sadržaj	 pro-
bavljivih	 bjelančevina	 u	 prosjeku,	 u	 afila	 varijetetu	
iznosio	je	127,29	g	kg-1,	dok	je	varijetet	s	normalnim	




















G(k) 38,63 5818,35 26,81
GP100 44,22 7164,80 22,61
GP200 46,28 7844,77 21,96
GJ100 50,62 9120,41 16,65
GJ200 54,67 10.057,40 17,43







G(k) 40,51 7298,73 21,09
GP100 42,73 7274,24 20,28
GP200 45,82 8501,99 21,68
GJ100 45,62 8348,34 17,58
GJ200 51,09 9528,58 15,05
Prosjek/Average 45,15 8190,38 19,23
LSD	(Tip	lista/Type	of	leaf)0,05 n.s n.s 0,52
LSD	(Kombinacija/Combination)0,05 5,34 1063,68 1,17











(NEL)	u	 svih	10	uzoraka	 sjenaže.	Procijenjene	 vri-
jednosti	 po	 kombinacijama	 varirale	 su	 od	 5,18	 do	
6,31	MJ	kg-1,	a	u	prosjeku	su	značajno	veće	vrijed-
nosti	ostvarile	kombinacije	s	afila	tipom	list	grašaka.	










getske	 vrijednosti	 u	 odnosu	na	 varijetet	normalnog	














povećavaju	 nutritivne	 vrijednosti.	 Slične	 zaključke	
iznijeli	 su	 Stjepanović	 i	 sur.	 (2007.)	 u	 istraživa-
nju	kvalitete	zelene	mase	graška	u	različito	vrijeme	




	 Na	osnovi	 ostvarenih	 rezultata	 sadržaja	 sirovih	


























G(k) 888,13 198,41 10,14 5,75
GP100 882,40 143,24 9,58 5,43
GP200 891,50 132,82 9,08 5,18
GJ100 909,53 100,70 9,4 5,30
GJ200 906,83 99,88 9,3 5,28







G(k) 925,96 156,11 10,95 6,17
GP100 921,73 143,12 10,77 6,07
GP200 922,57 133,73 10,36 5,87
GJ100 920,63 106,32 10,56 5,95
GJ200 917,50 97,16 11,14 6,31
Prosjek/Average 921,68 127,29 10,75 6,08
LSD	(Tip	lista/Type	of	leaf)0,05 3,91 3,28 0,15 0,08
LSD	(Kombinacija/Combination)0,05 8,74 7,34 0,33 0,18





sjenaži	 imale	veći	prinos	bjelančevina	 za	 razliku	od	








je	 kombinacija	 s	 ječmom,	dok	 je	 vrijednost	NEL-a	
rasla	 s	 povećanjem	 udjela	 žitarice	 u	 obje	 varijan-
te	 graška.	 Procijenjene	 energetske	 produktivnosti	
u	mlijeku	po	 jedinici	površine	za	 istraživane	 tipove	




















hektaru,	 što	 je	 u	 suglasju	 s	 rezultatima	 i	 zaključci-
ma	Bax-a	 (1998.)	koji	navodi	prinose	bjelančevina	
od	 1080,	 945	 i	 1490	 kg	 ha-1,	 za	 samostalne	 urode	
pšenice,	ječma	i	krmnog	graška.	Pravilna	i	intenzivna	
proizvodnja	mlijeka	 zahtijeva	 uravnoteženost	 u	 po-































G(k) 1155,1 33495 10566 19252
GP100 1025,3 38883 12266 17088
GP200 1039,7 40408 12747 17327
GJ100 920,0 48378 15261 15333
GJ200 1000,0 53075 16743 16667







G(k) 1135,5 45045 14210 18925
GP100 1040,1 44108 13914 17335
GP200 1135,8 49928 15750 18930
GJ100 893,8 49728 15687 14896
GJ200 925,1 60229 18999 15418
Prosjek/Average 1026,0 49807 15712 17101
LSD	(Tip	lista/Type	of	leaf)0,05 n.s 2624 828 n.s
LSD	(Kombinacija/Combination)0,05 136,8 5867 1851 2280
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	 Na	 temelju	provedenog	 istraživanja	 i	dobivenih	
rezultata	može	 se	 zaključiti	 da	 su	postignuti	 prinosi	
zelene	mase,	suhe	i	organske	tvari	usporedivi	i	zado-
voljavajući	za	bezlisne	tipove	graška.	Prinosi	sirovih	i	










Nutritive value assesment of whole  
semi-leafless plant of forage type pea  
in milk production
Summary
	 The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 estimate	
usage	possibilities	of	semi-leafless	winter	pea	type	in	






nations	with	 standard	 leaf	 type	and	 from	40.51	 to	
51.09	t	ha-1	for	combinations	with	semi-leafless	pea	
type.	 In	 average,	 semi-leafless	 combinations	 were	
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